























































校評価ガイドライン」（平成 18年 3月初版）が作成された。 





イン」（平成 20年 3月第１回改訂）が改訂された。 




（２）学校評価ガイドラインの 2 回の改訂内容 
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を源流に平成 7年 4月に「学校法人福井学園 福井南高等学校」として現在地に開校した。 












































・学校法人福井学園 福井南高等学校  
② 実施時期 
・平成 22 年 9 月 17 日（金）終日 
③ 評価委員 
・評価チーム  
玉木  洋（福井大学教職大学院・客員教授） 
金牧  廣（前・福井県高等学校校長会会長、前・福井県立羽水高等学校校長） 
萩原雅広（福井県総務部大学・私学振興課主任） 
   ・福井南高等学校が評価委員を人選。評価支援の記録員は不在 
④ 評価の方法（訪問時の活動内容） 
1） 学校面談者 
（管理職）事務局長、事務長、校長、教頭 合計 4 名 
（生 徒）各学年 2 名 合計 6 名（男子 3 名、女子 3 名） 
（教 員）数学、国語、英語、福祉、商業 合計 5 名 
（保護者）ＰＴＡ役員（全員男性）4 名 
2） 特記事項 













・ 「第三者評価委員 依頼状」（8 月 25 日） 
・ 「平成 22 年度 学校評価計画」（8 月 25 日） 
・ 「学校法人 福井学園 福井南高等学校 学校要覧」（8 月 25 日） 
・ 「学校法人 福井学園 福井南高等学校 学校案内」（8 月 25 日） 
・ 「教職員、保護者、生徒アンケート データおよびグラフ」（9 月 1 日） 
・ 「教職員、保護者、生徒アンケート クロス集計および分析結果」（9 月 1 日） 
・ 平成 22 年度 福井南高等学校「学校評価」事業 「第三者評価実施要領」（9 月 17 日） 
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・ 「平成 21 年度 学校評価計画」（9 月 17 日） 
・ 「平成 21 年度 第三者評価報告書」（9 月 17 日） 
・ 「アンケート調査結果検討研修マニュアル 09 別紙参照 2」（9 月 17 日） 
・ 「自己申告（評価）書」（9 月 17 日） 
・ 「平成 22 年度 福井南高等学校教科担当別時間割（訂正版）」（9 月 17 日） 
・ 「学校経営に対する戦略的支援システムの構築～福井県私立高等学校における協同的学校評価の実践成果と
課題～」2010 年 8 月発刊 福井県私立高等学校「学校評価」事業 企画支援会議編（9 月 17 日） 
・ 「平成 19～21 年度 福井県私立高等学校『学校評価』事業報告」2010 年 3 月 31 日発刊 財団法人 福井県私立



































見を持った専門家、高等学校の教育実務に関する知見を持った専門家の 3 名が望ましい。 
・ なおかつ、評価システムを理解し、評価者チームを支える事務局機能を発揮できる人材 1 名をチー
ムに配備することが必要。 
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特に、平成 19 年～21 年度の 3 年間の取り組みは、「県立学校における学校評価システム構築のための調査研究事業」
に指定されており、調査研究資料はしっかりとまとめられているので三重県内外の学校評価に取り組んでいる教育
関係者には有効な資料となることが予想される。 



















































































































 II. 三重県型「学校経営品質」の基本理念 
基本理念は、三重県型「学校経営品質」の基本的な価値観、態度、信念、行動基準を意味するもので、「学
習者本位」「教職員重視」「社会との調和」「独自能力」の 4 つの要素から構成されています。 
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   IV. アセスメントの 8 つの視点（カテゴリー） 
  カテゴリー ポイント 































8 学校の活動結果 「目指す学校像」と「ありたい姿」の実現に向けて取り組んでいる、多様な活動の結果を評価する。  
 
（２）三重県型学校経営品質は対話と協働の効果を発揮（三重県教育委員会教育改革室による聴き取り調査から） 





































































































































識） ○ ○ ○ ○ ○
競争認識 × △ × ○ ○
経営資源認識（人材・










幹部のリーダーシップ △ △ ○ ◎ ◎
社会的責任 ○ ○ ○ ◎ ◎
顧客（学習者）の理解
と対応 ○ ○ ○ ◎ ◎

































































































実践研究会・分科会Ａ 次世代経営実践コミュニティ（入門編）           
開催日時 
開催場所 
参 加 費 
定   員 
対 象 者 
世 話 人 
 
平成 22 年 10/13・27、11/10・24、12/8・22   時間 15 時～18 時  計６回    
福井キヤノン事務機㈱本社会議室 
1 名につき５０,０００円 
５～１０名   
次世代経営幹部（３０～４９歳） 
玉木 洋氏 （福井キヤノン事務機㈱代表取締役社長） 
黒川 俊之氏 (㈱黒川クリーニング社専務取締役)  
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文部科学省「学校評価ガイドライン」 平成 20年 1月 31日 
文部科学省「学校評価ガイドライン〔平成 22年度改訂〕」 平成 22年 7月 20日 
文部科学省 学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議「学校の第三者評価のガイドライ
ンに盛り込むべき事項について（報告）」 平成 22年 3月 31日 
文部科学省「学校の第三者評価手法等に関する調査研究」報告書（㈱三菱総合研究所編 平成 22年 3月 




福井県教育委員会「学校評価参考資料」 平成 19年 3月 
福井県教育委員会「実りある学校評価をめざして」リーフレット 平成 19年 3月 
㈱三菱総合研究所編 文部科学省「学校の第三者評価手法等に関する調査研究」報告書 【福井県教育庁・福井県立大
野高等学校・福井県私立中学高等学校協会・三重県教育委員会・三重県立特別支援学校 西日野にじ学園】 平成 22
年 3月 
三重県教育委員会「『学校経営の改革方針』ガイド 第１版」 平成 19年 2月 
三重県立北星高等学校「県立学校における学校評価システム構築のための調査研究～学校関係者評価のデザイン～」  
平成 22年 3月 31日 
「三重県型『学校経営品質』に関する研究（１）～欧米の学校経営研究における品質管理論の検討～」織田泰幸（三重
大学）中国四国教育学会第 62回大会発表レジュメ 2010年 11月 20日 
教師教育研究　Vol.4
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 日本経営品質賞委員会 「2010年度版 日本経営品質賞アセスメント基準書」 
経営品質協議会「経営品質向上プログラム アセスメントガイドブック 2009年度版 卓越した経営をめざして」 
日本経営品質賞委員会「マルコム・ボルドリッジ国家経営品質賞/2005年パフォーマンス・エクセレンスへ向けての審
査基準書【教育編】 
岡本正耿・中沢薫編著「経営品質導入で学校が劇的に変わる 革新する学校経営へ」 2007年 3月 15日 
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